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一
本
吉
は
著
者
が
在
外
研
究
よ
り
蹄
朝
せ
ら
れ
た
る
翌
年
大
正
九
年
の
夏
よ
り
同
十
一
年
の
春
に
か
け
て
金
馳
経
緯
及
び
闊
際
金
融
経
済
に
闇
聯
し
て
時
事
的
諭
鮎
を
思
索
の
封
象
ビ
し
て
起
稿
し
、
主
だ
し
て
国
民
経
臍
雑
誌
上
に
公
に
せ
ら
れ
た
る
諾
諭
に
更
に
訂
補
を
加
へ
系
統
を
立
て
～
輯
成
し
、
巻
頭
に
十
七
頁
の
序
論
を
加
へ
て
江
湖
に
間
は
れ
た
る
も
の
で
あ
る
私
は
同
書
の
恵
贈
を
受
け
た
の
み
な
ら
ず
著
者
高
島
教
授
と
は
一
橋
時
代
か
ら
、
ハ
ー
バ
ー
ト
時
代
迄
十
位
年
の
攻
撃
生
活
を
（
新
頂
は
あ
る
が
）
共
に
し
て
属
満
蒙
砂
糖
事
情
る
の
で
侶
命
専
攻
撃
の
方
南
は
殆
ん
ぎ
全
く
之
を
共
に
は
し
て
居
る
け
れ
で
も
其
間
煽
接
交
渉
決
し
て
浅
か
ら
す
、
此
書
に
封
し
て
も
よ
そ
事
ビ
は
思
ひ
得
ぬ
標
に
威
す
る
の
で
、
勿
論
専
門
的
批
判
等
は
私
の
分
で
な
い
が
只
翠
純
な
る
紹
介
な
り
ど
も
致
し
た
い
ビ
思
っ
て
曲
筆
を
執
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
二
元
獲
南
島
教
授
は
軍
才
、
共
に
豊
潤
、
語
単
の
才
樺
に
秀
で
、
読
書
力
強
勢
で
加
ふ
る
に
趣
味
の
方
面
が
廣
く
、
而
も
意
見
が
立
ち
其
の
上
事
務
的
が
敏
活
で
あ
る
鮎
に
於
て
容
易
に
比
例
を
見
出
難
い
の
で
あ
る
が
、
踵
等
の
諾
鮎
は
克
く
同
教
授
の
此
迄
の
業
績
l
こ
も
表
現
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
即
ち
同
教
授
に
は
英
語
に
関
す
る
著
述
も
あ
る
が
、
専
門
の
方
面
で
は
「
金
融
の
原
理
」
（
大
正
四
年
九
月
　
「
貨
幣
及
物
情
の
原
理
」
（
大
正
四
年
十
一
月
）
等
が
あ
り
u
米
国
留
単
車
、
．
東
京
高
等
瀾
業
学
校
の
委
嘱
に
よ
り
で
高
垣
教
授
だ
共
同
に
て
「
北
米
合
衆
国
聯
邦
準
備
制
度
調
査
）
（
大
正
六
年
六
月
）
　
が
あ
っ
て
、
夙
に
我
が
金
剛
綻
簡
単
界
に
は
多
大
の
功
績
を
立
て
ゝ
居
ら
る
ゝ
二
一
五
商
業
さ
経
済
' ，-
の
で
あ
り
、
特
に
従
来
閑
却
せ
ら
れ
た
る
の
傾
あ
る
③
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腕
究
方
治
及
研
究
精
紳
上
に
於
て
新
見
地
を
立
せ
ら
れ
ん
さ
カ
め
ら
れ
つ
、
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
於
て
は
主
(
黙
が
更
に
大
に
強
調
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
、
印
も
序
論
に
於
て
斯
率
上
の
従
来
の
侠
陥
を
指
摘
し
て
臼
く
「
之
を
約
言
す
れ
ば
一
は
従
来
の
金
融
論
又
は
銀
行
論
が
重
に
銀
行
業
務
各
論
さ
し
て
後
述
し
来
れ
る
結
局
め
か
、
大
局
的
総
務
的
に
金
融
経
務
理
論
を
把
握
し
、
又
綜
合
的
烏
敵
的
に
同
現
象
の
鑓
幻
起
伏
を
表
現
し
解
明
す
る
の
業
を
関
却
せ
る
こ
さ
で
あ
り
、
而
し
て
他
は
金
融
経
済
を
一
庶
民
汎
な
閥
民
経
済
の
有
機
的
一
一
部
ざ
し
て
観
る
さ
き
、
彼
の
図
民
経
済
及
び
私
経
済
政
策
よ
り
な
$
る
、
も
の
以
外
等
し
く
重
要
な
る
粧
台
政
策
的
考
容
を
施
す
-
』
さ
を
無
視
し
た
こ
さ
で
あ
る
し
さ
し
而
し
て
本
書
に
牧
め
ら
れ
た
る
諾
編
は
著
者
が
自
ら
一
一
一
口
は
る
、
如
〈
、
此
等
の
快
陥
を
充
せ
る
の
で
ゐ
っ
て
買
に
本
書
の
存
在
に
頗
る
高
き
低
位
を
附
す
る
理
由
の
重
要
な
る
一
つ
で
あ
る
。
山
川
ほ
も
一
つ
本
書
存
在
理
由
さ
し
て
著
者
自
ら
が
賃
一
一
一
一
口
せ
る
貼
は
、
股
h
u
る
諸
論
文
起
稿
の
一一一六
時
期
が
「
由
民
く
世
界
の
凡
ゆ
る
図
々
を
混
じ
て
其
の
赴
曾
的
経
済
的
精
帥
的
諮
現
象
が
い
さ
も
高
債
な
る
而
し
て
再
び
ご
は
挑
ふ
可
か
ら
ぎ
る
の
高
債
な
る
試
験
管
を
持
て
具
さ
に
試
錬
せ
ら
れ
宮
殿
せ
ら
れ
た
欧
洲
大
戦
後
の
雨
一
二
年
に
亙
る
か
ら
、
此
秋
じ
立
せ
ら
れ
た
る
論
考
な
り
、
時
論
な
り
、
研
究
な
り
に
は
、
こ
の
震
設
せ
ら
れ
、
試
錬
せ
ら
れ
て
出
現
し
た
る
現
象
迩
み
て
其
の
本
質
す
ら
も
が
簡
明
せ
ら
れ
批
剣
せ
ら
れ
て
居
る
可
き
答
」
で
あ
っ
て
、
且
つ
路
間
よ
h
J
A
A
き
教
訓
を
得
来
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
ざ
し
、
而
し
て
比
の
有
史
以
来
未
だ
舎
で
有
ら
ぎ
り
し
世
態
人
心
に
於
け
る
綾
態
的
諮
現
象
、
就
中
一
耽
合
的
不
安
経
済
的
没
揺
に
到
し
て
の
結
局
の
封
策
は
内
じ
あ
り
で
は
経
済
生
活
の
人
口
理
化
で
あ
b
外
に
封
し
て
は
凡
ゆ
る
閥
際
的
図
版
員
の
組
織
化
に
恕
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
さ
一
声
ふ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
三
本
書
の
主
な
る
部
分
を
な
す
も
の
は
一
一
再
論
米
関
税
邦
準
備
制
度
の
運
用
二
企
業
大
規
模
蹴
阿
倍
化
の
経
済
的
批
合
的
考
察
三
我
大
経
皆
化
の
金
融
的
源
泉
凹
金
融
緩
塞
及
び
金
融
の
意
義
さ
欧
洲
令
融
界
の
組
織
五
我
が
図
金
融
界
の
現
般
に
お
す
る
望
賜
若
干
六
史
的
考
察
ご
し
て
の
国
際
聯
盟
ご
米
閣
の
六
紛
で
あ
っ
て
更
に
評
侍
批
評
及
雑
数
編
が
あ
b
全
部
十
四
編
約
六
百
頁
で
あ
る
が
業
第
一
編
た
る
米
図
新
金
融
制
度
の
運
用
に
関
す
る
再
論
は
前
に
も
掲
げ
た
る
米
国
の
聯
邦
準
備
制
度
調
査
報
告
の
遺
ぞ
補
ふ
て
新
銀
行
法
の
系
統
的
迩
用
の
会
踏
に
濁
し
て
総
括
的
観
察
大
局
的
考
察
を
試
み
且
つ
業
後
内
外
の
事
情
の
鐙
特
に
伶
ふ
て
同
法
の
施
行
細
則
に
加
へ
ら
れ
た
る
重
要
な
る
改
正
補
修
じ
っ
き
て
設
述
し
、
質
施
運
用
数
年
間
の
貫
絞
に
つ
き
て
評
論
し
た
る
も
の
で
ゐ
っ
て
、
著
者
は
此
の
制
度
を
以
て
所
詩
経
済
生
活
の
合
理
化
上
じ
於
け
る
金
融
組
織
の
一
規
範
さ
見
て
経
済
文
化
図
多
数
も
亦
斯
か
る
令
融
組
織
の
質
現
せ
ら
れ
而
し
て
凡
ゆ
る
凶
民
悉
く
凶
際
聯
盟
に
奉
加
し
ホ
ゆ
る
時
、
金
融
経
済
無
碍
の
運
用
に
濁
す
る
外
壁
は
郎
も
完
成
す
る
ご
唱
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。
第
二
編
乃
至
第
五
編
は
更
に
進
ん
で
金
融
界
を
中
枢
ぜ
し
て
の
各
岡
氏
経
済
生
活
の
令
理
化
が
如
何
仁
策
せ
ら
る
可
き
か
に
・
釣
へ
ん
浦
安
砂
糖
事
情
が
怨
に
立
設
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
、
多
数
企
業
の
大
規
模
経
後
化
、
並
び
じ
銀
行
の
大
経
管
化
ご
業
の
粂
'
笹
主
義
化
の
必
要
を
高
調
仁
勧
説
せ
る
も
の
で
立
つ
之
を
質
施
貫
現
す
る
の
好
機
は
大
戦
後
の
不
景
気
訟
慌
に
よ
り
て
致
命
的
震
域
を
経
、
大
死
一
番
じ
て
稼
か
に
蘇
息
し
来
ら
ん
ざ
す
る
今
日
営
拾
て
は
復
た
日
疋
れ
あ
ら
。
さ
る
こ
ご
ヤ
高
唱
せ
る
も
の
で
あ
る
。
第
六
編
は
間
際
的
問
館
長
の
組
織
化
に
お
す
る
論
策
に
充
一
て
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
「
史
的
考
察
ぎ
し
て
の
図
際
聯
盟
さ
米
岡
」
ご
題
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
図
際
聯
盟
的
思
潮
の
後
展
史
よ
り
設
き
起
し
て
「
カ
の
均
衡
」
「
力
の
協
-
調
」
の
協
調
を
評
し
て
「
総
園
民
の
協
ド
調
」
e
T
提
設
し
線
閥
民
の
戦
争
を
牧
拾
し
善
後
す
る
の
策
は
途
に
是
に
外
な
ら
十
ざ
し
之
が
解
俳
人
口
三
し
て
提
出
せ
ら
れ
た
る
具
健
方
桧
ざ
し
て
の
図
際
聯
盟
の
本
質
及
運
用
を
論
じ
而
し
て
之
が
理
想
実
現
上
の
障
得
て
し
て
の
米
闘
の
聯
盟
不
参
加
を
難
じ
、
且
つ
其
の
然
る
に
至
り
し
表
裏
を
挟
刻
し
て
拳
々
一
依
す
所
な
き
迭
は
著
者
が
人
類
の
幸
一
硝
世
界
の
何
久
的
卒
和
を
企
求
せ
ん
ご
す
る
大
所
高
所
よ
b
常
に
列
図
の
政
治
'
二
一
七
商
業
さ
経
済
司F
界
の
機
微
に
着
服
し
総
て
の
問
題
の
原
機
真
相
を
洞
翻
せ
ん
こ
さ
に
カ
む
る
用
意
の
凡
な
ら
ざ
る
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
予
蛮
が
著
者
ご
共
に
ρ
1
バ
ー
ド
大
亭
に
遊
び
し
日
じ
チ
ヤ
l
y
ス
河
畔
の
青
を
踏
ん
で
天
下
な
論
し
英
雄
を
罵
っ
た
'
』
ご
な
ぎ
も
偲
ば
れ
て
最
も
興
味
深
く
戚
じ
た
る
も
の
で
あ
る
。
第
七
編
以
下
第
十
四
編
(
英
文
)
迄
の
入
編
は
以
上
の
も
の
さ
稲
や
越
を
田
氏
に
す
る
も
の
な
れ
ぎ
も
何
れ
も
主
編
内
編
に
謝
す
る
客
編
外
編
ご
し
て
の
.
債
依
高
き
も
の
で
あ
り
、
且
つ
若
者
が
如
何
に
読
者
家
で
あ
b
率
才
縦
肢
の
人
で
あ
り
趣
味
康
博
の
人
で
あ
b
而
も
濃
か
な
る
情
操
の
人
で
あ
り
而
し
て
金
融
経
済
一
の
最
も
優
れ
た
る
研
究
者
で
あ
る
か
そ
詮
せ
5
る
は
な
い
の
で
あ
る
。
四
之
を
要
す
る
に
本
書
各
編
の
債
位
に
つ
き
で
は
其
々
誌
上
に
後
表
せ
ら
れ
た
る
際
に
既
に
斯
界
に
定
評
が
あ
っ
た
も
の
で
滋
じ
蛇
足
を
添
ふ
る
必
要
は
な
い
け
れ
ー
と
も
美
事
向
上
最
も
債
依
高
き
特
色
ざ
し
て
は
共
.
の
研
究
方
浩
之
研
究
精
一
脚
に
於
け
る
一
一
問
機
を
企
て
ニ
一
八
而
し
て
克
く
之
を
遂
げ
た
る
鮪
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
五
日
人
之
よ
り
金
融
経
済
の
内
外
者
に
し
て
本
書
論
策
の
率
的
債
値
を
批
剣
す
る
が
如
き
は
全
然
其
の
任
に
あ
ら
子
、
只
皐
純
に
且
つ
忠
賞
な
る
紹
介
の
任
に
蛍
b
て
、
民
子
悶
ご
友
誼
さ
に
到
し
て
の
信
義
を
立
て
ん
ε欲
す
る
の
で
あ
る
。
大
正
十
二
年
春
